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ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ ІНТРОДУКЦІЇ РОСЛИН І НАУКОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ: ДО 70-річчя БОТАНІКО-ГЕОГРАФІЧНОЇ ДІЛЯНКИ 
«СТЕПИ УКРАЇНИ» У НАЦІОНАЛЬНОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ 
імені М.М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ
Мета — проаналізувати історію інтродукції рослин і наукової діяльності на ботаніко-географічній ділянці «Степи 
України» у Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка НАН України за 70 років (1949—2019); виділити 
періоди, встановити їх особливості.
Матеріал та методи. Дослідження проведено у 2015—2019 рр. Опрацьовано і проаналізовано літературні джерела, 
звіти та рукописи, які мають відношення до ботаніко-географічної ділянки «Степи України». 
Результати. У 1949—1969 рр. на ботаніко-географічній ділянці «Степи України» вперше було інтродуковано більшість 
видів степових рослин. У 1970—1990 рр. досліджували біологію, морфологію, декоративні та лікарські якості, онтогенез 
інтродукованих рослин. 1991 р. започатковано вивчення інтродукційних популяцій рідкісних і зникаючих видів рослин. У 
2001—2019 рр. інтродукція передбачала збагачення колекції новими видами, поповнення кількості особин і відновлення втра-
чених рідкісних видів. Наукова діяльність набула інтенсивного характеру. Проводили комплексні дослідження рослинного 
покриву ділянки, інтродукційних ценопопуляцій і підсумків інтродукції рослин, фіторізноманіття та інших аспектів. 
Висновки. В історії інтродукції рослин і наукової діяльності на ботаніко-географічній ділянці «Степи України» за 
70 років виділено чотири періоди: І (1949—1969) — масштабна інтенсивна первинна інтродукція більшості степових 
ви дів рослин, ІІ (1970—1990) — дослідження біології, морфології, онтогенезу інтродукованих рослин, ІІІ (1991—2000) — 
вивчення інтродукційних популяцій рідкісних та зникаючих видів рослин, IV (2001—2019) — збагачення та поповнен ня 
колекції інтродукованих рослин, відновлення втрачених рідкісних видів; інтенсивна наукова діяльність, комплексні різ-
нопланові дослідження.
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У Національному ботанічному саду імені 
М.М. Гриш ка (НБС) НАН України у відділі 
природної флори створено вісім ботаніко-гео-
гра фічних ділянок — «Ліси рівнинної частини 
Ук раїни», «Степи України», «Українські Карпа-
ти», «Крим», «Кавказ», «Середня Азія», «Алтай і 
Західний Сибір», «Далекий Схід», на яких ко-
лекції рослин представлені за ботаніко-гео гра-
фіч ним принципом. У 2019 р. виповнюється 70 
років від часу заснування ботаніко-гео графічної 
ділянки «Степи України». Актуальним завдан-
ням є аналіз і урахування інтродукційного (прак-
тичного) та наукового (теоретичного) досвіду, 
отриманого на цій ділянці впродовж 70 років, 
для використання у подальшому.
Мета — проаналізувати історію інтродукції 
рослин і наукової діяльності на ботаніко-гео-
графічній ділянці «Степи України» у Націо-
нальному ботанічному саду імені М.М. Гриш-
ка НАН України за 70 років (1949—2019); ви-
ділити періоди, встановити їх особливості.
Матеріал та методи
Дослідження проведені у 2015—2019 рр. Опра-
цьовано і проаналізовано літературні джерела 
[1—22], звіти відділу природної флори НБС та 
рукописи, які мають відношення до ботаніко-
гео графічної ділянки «Степи України». У відділі 
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природної флори збереглися рукописи «Кон-
спекты по экспозиционным и ботанико- 
гео графическим участкам ботанического са да 
АН УРСР» (май 1966 г.), «Інвентаризаційний 
список флористичного складу ботаніко-гео гра-
фічної ділянки “Степи України”» (Р.М. Боро діна, 
01.11.1966 р.), «Техно-рабочий проект бо та ни ко-
 географического участка “Степи Ук раины”» 
(Р.М. Бородина, 1970), «Інвентаризація рослин 
в колекціях та насадженнях Цент рального рес-
публіканського ботанічного саду АН УРСР» 
(31.12.1970 р.), «Инвентаризационный список ви-
дов растений в коллекции бо танико-гео гра фи-
чес кого участка “Степи Ук раины”» (01.08.1984 г.) 
і картотека рослин ЦРБС АН УРСР на перфо-
картах. Но мен кла туру таксонів вищих судин-
них рослин наведено за [23].
Результати та обговорення
Територія НБС і зокрема ботаніко-гео гра фіч-
ної ділянки «Степи України» розташована 
на північній межі Правобережного Лісостепу 
України.
Ботаніко-географічна ділянка «Степи Украї-
ни» розташована у східній частині НБС, на пла-
корі, високому правому березі Дніпра і зай має 
площу 2,5 га. Вона характеризується рівнинним 
рельєфом і незначним нахилом поверхні в 
південно-східному напрямку (рис. 1). Ця ділян-
ка межує з такими ботаніко-гео гра фіч ними ді-
лянками — на півночі — «Українські Карпати», 
на півдні — «Ліси рівнинної частини Ук раїни», 
на заході — «Алтай і Західний Си бір», на сході 
— із крутим схилом Дніпра, на яко му зростають 
дерева. Вздовж східного краю ділянки проляга-
ють протиерозійні водовідвідні рови.
Ботаніко-географічну ділянку «Степи Украї-
ни» створено у 1949 р. за техно-робочим проек-
том професора О.І. Соколовського (рис. 2), 
завідувача відділу флори і рослинності у 1946— 
1959 рр. У 1949—1958 рр. відповідальними ви-
конавцями проекту були Я.К. Гоцик, М.М. Пра-
хов, Л.С. Скворцова, з 1959 р. — Р.М. Бородіна 
(рис. 3). При плануванні ділянки основну ува-
гу приділяли створенню колекції живих рос-
лин, яка б відображувала багатство та своєрід-
Рис. 1. Загальний вигляд ботаніко-географічної ділянки «Степи України» у НБС 
імені М.М. Гришка НАН України (фото автора) 
Fig. 1. General view of the botanical and geographical plot “Steppes of Ukraine” in M.M. Grysh-
ko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine (author photo)
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ність рослинного світу степів України. Для 
вирощування на ділянці «Степи України» від-
бирали характерні ландшафтоутворювальні, 
де коративні, лікарські та цінні у ботанічному 
від ношенні рідкісні види. У рік створення те-
риторію ділянки переорали, витримали під 
чорним паром, восени засіяли злаками — до-
мінантами степових фітоценозів — Fes tuca va-
 lesiaca Gaudin і Agropyron pec tinatum (M.Bieb.) 
P. Beauv. Пізніше підсіяли Poa angustifolia L. та 
висадили дернини ковили. У перші роки рано 
навесні чи пізно восени сухі стебла злаків спа-
лювали, що сприяло швидкому відростанню 
дернин влітку [2]. 
Упродовж 1952—1969 рр. на ділянку «Степи 
України» вперше було інтродуковано більшість 
видів степових рослин, які завозили насінням, 
рослинами та дернинами з експедицій із різ-
них регіонів України. Експедиції проводили 
до Українського степового природного запо-
відника (відділення «Михайлівська цілина» та 
«Хомутовський степ»), Луганського природ-
ного заповідника (відділення «Стрільцівський 
степ»), біосферного заповідника «Ас канія-Но ва» 
та інших степових територій України. У 1952—
1967 рр. проведено 8 експедицій та 2 коротко-
тривалі виїзди до заповідників за збором посад-
кового матеріалу в різні строки вегетаційного 
сезону — 1952 р. — травень, липень, жовтень; 
1953 р. — травень, липень; 1954 р. — вересень; 
1960 р. — червень; 1965 р. — червень (4 дні); 
1967 р. — травень—червень і вересень (4 дні). 
В експедиціях брали участь співробітники від-
ділу флори і рослинності (перейменовано у 
відділ природної флори у 1966 р.) О.І. Соколов-
ський, С.С. Харкевич, Р.М. Бородіна, Й.Й. Сі-
кура, Л.С. Скворцова, Н.Є. Антонюк. У 1952 р. 
вперше було інтродуковано Stipa capillata L., 
Adonis vernalis L., Amygdalus nana L., Genista tinc-
toria L., Caragana frutex (L.) K. Koch, Linum aust-
riacum L., Centaurea ruthenica Lam., Bulbocodi um 
versicolor (Ker Gawl.). Spreng., Ornithogalum fis-
cherianum Krasch., O. kochii Parl., Tulipa schrenkii 
Regel., у 1953 р. — Adonis wolgensis Steven ex DC., 
Anemone sylvestris L., Clematis integrifolia L., Pul-
satilla pratensis (L.) Mill., Ranunculus illiricus L., 
Gymnospermium odessanum (DC.) Takht, Paeo nia 
tenuifolia L., Crambe tataria Sebeok., Filipendula 
vulgaris Moench., Trifolium montanum L., Vero ni ca 
incana L., Phlomis tuberosa L., Salvia nutans L., 
S. pratensis L., Iris halophila Pall., I. hungarica Waldst. 
Рис. 2. О.І. Соколовський, 1968 р. 
Fig. 2. O.I. Sokolovsky, 1968
Рис. 3. Р.М. Бородіна, 1968 р. 
Fig. 3. R.M. Borodina, 1968
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створено штучний курган, на верхів’ї якого як 
у природних українських степах установлено 
«ка м’яну бабу». Термін «баба» у перекладі з 
тюркського означає «пращур», «предок». Ця 
скульптура є пам’яткою сакрального мистецт-
ва половців (ХІІ ст. н.е.), має історичну цін-
ність, символізує благополуччя, успіх, добро-
бут (рис. 4, А).
У результаті двадцятирічної роботи з інтро-
дукції рослин (1949—1969 рр.) ділянка посту-
пово набувала вигляду, подібного до природ-
них степів, що виявлялося зміною аспектів, 
формуванням окремих асоціації. Були пред-
ставлені різні життєві форми рослин — степо-
ві чагарники (Amygdalus nana, Rosa canina L., 
Ge nis ta tinctoria, Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. 
ex Wol.) Klaskova, Caragana frutex), трав’яні ба-
гаторічники (Thalictrum minus L., Galium verum L., 
G. ruthenicum Willd., Lavatera thuringiaca L., Ve-
ronica austriaca L., Origanum vulgare L., Vinca 
her bacea Waldst. & Kit., Asparagus officinalis L., 
Fragaria viridis Duchesne, Scabiosa ochroleuca L., 
Stachys recta L.), дворічники (Medicago lupulina L., 
Melilotus officinalis (L.) Pall., M. albus Medik. 
Verbascum lychnitis L.), однорічники (Trifolium 
arvense L., Erophilla verna L.), рослини «переко-
ти поле» (Gypsophilla paniculata L., Limonium pla-
typhyllum Lincz., Eryngium campestre L.) то що. 
Всі наведені інтродуковані види рослин пред-
ставлені на ділянці і нині. У цей період основ ну 
увагу приділяли масштабній інтенсивній первин-
ній інтродукції степових рослин. 
У 1959—1981 рр. беззмінним куратором ді-
лянки «Степи України» була Р.М. Бородіна. 
Вона внесла вагомий вклад у збагачення ко-
лекції живих рослин, більшість яких були зіб-
рані в експедиціях за її безпосередньої участі, 
займалась інтродукцією степових рослин і на-
уковою діяльністю. У науково-дослідних ро-
ботах відділу за 1975 р. «Растительные ресурсы 
Украины и их обогащение путем интродукции 
и натурализации полезных растений природ-
ной флоры» та 1979 р. «Разработка методов 
восстановления численности важней ших ле-
карственных растений флоры Ук раи ны, сохра-
нения генетического фонда и первичной куль-
туры» (керівник — Й.Й. Сікура, завідувач від-
Рис. 4. «Кам’яні баби» на ботаніко-географічній ді-
лянці «Степи України»: А — «половецька баба» у 1960-х рр.; 
В — «скіфська баба» (фото автора) 
Fig. 4. “Stone sculptures” on the botanical and geographi-
cal plot “Steppes of Ukraine”: A — “Polovtsian sculpture” 
in the 1960; B — “Scythian sculpture” (author photo)
А
B
& Kit., Muscari neglectum Guss. ex Ten, Ornitho-
galum fimbriatum Willd., Elytrigia intermedia (Host) 
Nevski., у 1960 р. — Clematis lathyrifolia Besser ex 
Rchb., Alcea rugosa Alef., Phlomis pungens Willd., 
Linum nervosum Waldst. & Kit., Eryngium planum L., 
Echinops ruthenicus M. Bieb., E. sphaerocephalus 
L., Bellevalia sarmatica (Pall. ex Georgi) Woronov., 
Scilla siberica Haw., Melica transsilvanica Schur., 
у 1967 р. — Leopoldia comosa (L.) Parl., Falcaria 
vulgaris Bernh., у 1969 р. — Hyacinthella leuco-
phaea (K.Koch) Schur. Інтродукцію проводи-
ли масштабно — у значній кількості висівали 
насіння та висаджували рослини. На ділянці 
функ ціонував водогін для поливу. У цей період 
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ділу природної флори з 1975 р.) Р.М. Бородіна 
відповідала за підрозділи «Степи Ук раи ны». 
Р.М. Бородіна — співавтор трьох колектив-
них монографій відділу природної флори, в 
яких вона написала розділ, присвячений ді-
лянці «Степи України» [2, 5, 6]. 
У монографії «Інтродукція на Україні корис-
них рослин природної флори СРСР» (1972) 
у розділі «Інтродукція рослин степів України» 
Р.М. Бородіна подала відомості про поширен-
ня, інтродукцію, біологію та морфологію Ge-
nista tinctoria, Caragana frutex, Amygdalus nana, 
Chamaecytisus ruthenicus, Anemone sylvestris, Bulbo-
codium versicolor, Centaurea ruthenica, Hyacinthella 
leucophaea, Adonis vernalis, A. wolgensis, Cram be ta-
taria, Stipa tirsa Steven, S. pulcherrima K. Koch, 
Gymnospermium odessanum, Clematis lathyrifolia, 
Iris pumila L., I. halophila, Paeonia tenuifolia, Or-
nithogalum kochii, O. fimbriatum, O. fischerianum, 
Pulsatilla pratensis, Tulipa schrenkii, Salvia nutans 
та інших видів. Через більш ніж 20 років від 
часу заснування ділянки «Степи України» тут 
було представлено 248 видів рослин зі 125 ро-
дів та 37 родин [2]. У монографії Р.М. Бородіна 
навела схематичний план ботаніко-гео гра фіч-
ної ділянки «Степи України» (рис. 5). Барвис-
тий різнотравно-зла ковий степ був представ-
лений видами, завезеними з «Михайлівської ці-
лини», різнотравно-типчаково-ко ви ловий степ, 
гігротичний варіант, — рослинами зі «Стрільців-
ського степу», ксеротичний варіант — з «Хому-
товського степу». В типчаково-ковиловому 
степу висадили рослини з південних степів, 
зокрема з «Асканії-Нової». Нині ці відомості 
важливі для з’ясування географічного похо-
дження інтродукованих видів, представлених 
у різних частинах ділянки. В той час на тери-
торії ділянки був розсадник (див. рис. 5) та 
функціонував водогін для поливу інтродуко-
ваних рослин. 
У монографії «Декоративні рослини при-
родної флори України» (1977) у розділі «Степи 
України» Р.М. Бородіна навела відомості про 
поширення, інтродукцію, біологію, морфоло-
гію та декоративні якості видів, згаданих у мо-
нографії 1972 р., а також Vinca herbacea, Bel-
levalia sarmatica, Muscari neglectum, Filipendula 
vulgaris, Echinops sphaerocephalus, E. ruthenicus, 
Phlomis tuberosa, P. pungens, Limonium pla-
typhyllum, Stipa capillata, Clematis integrifolia, Li-
num austriacum, L. nervosum, Eryngium planum, 
Iris hungarica, Thalictrum minus, Salvia pratensis 
та інших видів [5]. Зазначалось, що при виро-
щуванні інтродукованих рослин застосовува-
ли агротехнічні заходи для зменшення фіто-
ценотичної конкуренції. Живцювання прово-
дили в холодних парниках. Щодо ковили, яка 
розмножується насінням, Р.М. Бородіна від-
значала, що при інтродукції Stipa tirsa «цвіте 
не кожного року» (а отже, плодоносить не 
щорічно), а Stipa lessingiana Trin. et Rupr. «в на-
ших умовах поступово випадає з травостою» 
[5]. До нашого часу ці види ковили в колекції 
не збереглись.
У грудні 1981 р. Р.М. Бородіна звільнилася з 
відділу природної флори НБС. У 1983 р. опуб-
ліковано монографію «Интродуцированные 
лекарственные растения», в якій Р.М. Бороді-
на є автором розділу «Степи Украины» [6] і 
Рис. 5. Схематичний план ботаніко-географічної ді-
лянки «Степи України» (Бородіна Р.М., 1972): 1 — 
барвистий різнотравно-злаковий степ; 2 — різ но трав но-
тип чаково-ковиловий степ (варіанти: 2а — гігротичний, 
2б — ксеротичний); 3 — типчаково-ко ви ловий степ
Fig. 5. Schematic plan of the botanical and geographical 
plot “Steppes of Ukraine” (Borodina R.M., 1972): 1 — co lor-
ful different herbs-cereals steppes; 2 — different herbs- fes cue-
feather grass steppes (variants: 2а — hygrotic, 2б — xerotic); 
3 — fescue-feather grass steppes
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наводить відомості про поширення, інтродук-
цію, біологію, морфологію та лікарські власти-
вості рослин, які використовують у науковій 
або народній медицині — Adonis vernalis, Cyno-
glossum officinale, Filipendula vulgaris, Peuceda-
num ruthenicum M.Bieb. (вперше інтродукова-
ний у 1978 р.), Phlomis pungens, Rumex confertus 
Willd., Salvia nemorosa L., S. verticillata L. Thalic-
trum minus, Vinca herbacea, Veronica incana тощо.
Р.М. Бородіна — автор та співавтор 26 нау-
кових праць, зокрема публікацій, присвяче-
них інтродукції, біологічним і морфологічним 
особливостям Adonis vernalis, A. wolgensis, Gym-
no spermium odessanum, степовим видам роду Sal-
via L. [1, 3, 4]. Вона була членом комісії з охо-
рони рідкісних видів при Раді ботанічних са-
дів України і Молдови та внесена до Книги 
Пошани ботанічного саду. 
Отже, у 1970—1983 рр. наукову роботу на ді-
лянці «Степи України» проводила Р.М. Боро-
діна, яка досліджувала біологічні та морфоло-
гічні особливості інтродукованих рослин, їх 
декоративні якості та лікарські властивості.
Після звільнення Р.М. Бородіної на ділянці 
«Степи України» працювала З.А. Саричева. У 
науково-дослідній роботі у 1984 р. «Разработ-
ка научных основ охраны и рационального 
использования эндемов, реликтов, редких и 
исчезающих видов флоры СССР, интродуци-
рованных в ЦРБС АН УССР» (керівник — 
Й.Й. Сікура) З.А. Саричева була виконавцем 
розділу «Разработка научных основ охраны 
и рационального использования эндемов, ре-
ликтов, редких и исчезающих видов степей 
Украины». 
У 1987—1989 рр. на ділянці «Степи Украї-
ни» працювала Л.Ф. Голишева. Вона була се-
ред виконавців науково-дослідної роботи у 
1985—1989 рр. «Разработка научных основ со-
хранения генофонда эндемичных видов фло-
ры СССР на материалах изучения особеннос-
тей онтогенеза» (керівник — Й.Й. Сікура). 
Об’єктами досліджень Л.Ф. Голишевої були 
Adonis vernalis, Crambe tataria та інші види ді-
лянки «Степи України».
У 1991 р. завідувачем відділу природної фло-
ри призначено В.І. Мельника. У науково-до-
слідній роботі у 1994 р. «Вивчення інтродук-
ційних популяцій рідкісних та зникаючих ви-
дів природних флор з метою збереження їх 
генофонду» (керівник — В.І. Мельник) він 
був виконавцем підрозділу «Рідкісні види сте-
пової зони» та інших підрозділів і розділів. У 
зазначеному підрозділі об’єктом досліджень 
був Gymnospermium odessanum. В.І. Мельник 
започаткував новий напрям наукових дослі-
джень відділу природної флори — вивчення 
інтродукційних популяцій рідкісних та зни-
каючих видів рослин. У 1992—2000 рр. кура-
тором ділянки «Степи України» була Т.Г. Ду-
бенець, яка поєднувала роботу на ділянці з 
вивченням рослинного покриву степів Серед-
нього Придніпров’я. У науково-дослідній ро-
боті «Теоретичні основи та методи охорони 
рідкісних та зникаючих видів рослин ex situ та 
збагачення культурної флори України» (ке-
рівник — В.І. Мельник) Т.Г. Дубенець була ви-
конавцем підрозділу «Інтродукційні популя-
ції на ботаніко-географічній ділянці “Степи 
України”». Дослідженням інтродукційної по-
пуляції Adonis vernalis на цій ділянці займалась 
М.І. Парубок [22]. 
У 90-х роках XX ст. Інститутом археології 
НАН України було передано у НБС та вста-
новлено у східній частині ділянки «Степи Ук-
раїни» ще одну «кам’яну бабу» — старовинну 
скіфську скульптуру (VI—V ст. до н.е.). Ця 
статуя у художньому відношенні виконана при-
мітивно та являє собою антропоморфний ка-
м’яний стовп висотою близько 1 м (рис. 4, В), 
однак становить значну історичну цінність. 
У 2001 р. куратором ділянки «Степи Украї-
ни» стала автор статті. У цей період співробіт-
ники відділу природної флори проводили ви-
їзди на природні степові ділянки у Київській, 
Чернігівській, Полтавській, Луганській, Кіро-
воградській, Миколаївській, Одеській облас-
тях та Криму. На ділянці «Степи України» по-
повнено кількість особин рідкісних видів  Adonis 
vernalis, A. wolgensis, Clematis integrifolia, Ranun-
culus illiricus, Gymnospermium odessanum, Paeonia 
tenuifolia, Vinca herbacea, Iris hungarica, Muscari 
neglectum, Ornithogalum boucheanum, O. fimbria-
tum, O. kochii, Stipa capillata та інших. У колекції 
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відновлено рідкісні види, вперше інтродуко-
вані на ділянку в 1952—1969 рр., які з різних 
причин випали до 2000 р. — Bulbocodium versi-
color, Iris pumila, Tulipa ophiophylla Klokov et 
Zoz., Bellevalia sarmatica, Hyacinthella leucopha-
ea, Salvia stepposa Des.-Shost., Ephedra distachya 
L. тощо. Колекцію рослин збагачено новими 
для ділянки рідкісними видами — Crocus reti-
culatus Steven ex Adams., Sternbergia colchiciflora 
Waldst. & Kit., Stipa pennata L. На ділянці «Сте-
пи Ук раї ни» періодично проводили підсіви 
степових видів різнотрав’я.
У 2001—2019 рр. рослини привозили та ін-
тродукували у невеликій кількості (від декіль-
кох особин до декількох десятків особин). 
Упродовж цього періоду на ділянці «Степи Ук-
раїни» був відсутній полив, тому розмноження 
рослин проводили спочатку в різних розсад-
никах за межами ділянки. Наприкінці 2011 р. 
було створено розсадник відділу природної 
флори, спільний для всіх ботаніко-гео гра фіч-
них ділянок. З 2012 р. тут розпочато вирощу-
вання та розмноження степових рослин при 
постійному догляді (прополювання, полив) 
для збільшення кількості особин і перенесен-
ня їх на ділянку «Степи України». Це такі рід-
кісні види, як Bulbocodium versicolor, Crocus reti-
culatus, Ornithogalum boucheanum, Bel le valia sar-
matica, Iris pumila, I. hungarica, Ep hedra distachya, 
Stipa capillata тощо. За відсутності фітоцено-
тичної конкуренції зі злаками S. capillata дає 
рясний самосів і за 5—6 років формує невели-
ку за площею інтродукційну популяцію. У 
розсаднику зібрано колекцію клонів Iris pumila 
з квітками шести різних кольорів — білі, блакит-
ні, жовті, темно-бузкові, темно-фіо ле то ві, світ ло- 
фіо летові. Тут проходять пер винну ін тро дукцію 
нові для ділянки рідкісні види — Crocus angusti-
folius Weston, Lathyrus pannonicus (Jacq.) Gar cke, 
Iris pontica Zapa ., Tanacetum millefolium (L.) Tzve-
lev та ін.
У 2001—2019 рр. у поповненні та збагаченні 
колекції рослин на ділянці «Степи України» 
та у розсаднику брали участь завідувач відділу 
природної флори доктор біологічних наук, про-
фесор В.І. Мельник і кандидати біологічних 
наук В.В. Гриценко, С.Я. Діденко, М.Б. Гапо-
ненко, А.М. Гнатюк, Н.В. Кушнір, О.І. Шин-
дер, О.О. Рак, М.М. Перегрим. У публікаціях 
цього періоду висвітлено результати дослі-
джень різних наукових аспектів на ділянці 
«Степи України»: ценотичних відносин видів 
рослин [17], рослинного покриву [7], інтро-
дукційних ценопопуляцій [8, 10, 12, 18—21], 
охорони степових рослин ex situ [21]. До 60-
річчя ботаніко-географічної ділянки «Степи 
України» (2009) підбито підсумки інтродукції 
рослин, проведено порівняння флористичної 
репрезентативності змодельованого лучно-сте-
пового культурфітоценозу з природними ді-
лянками лучних степів [9]. У публікаціях оха-
рактеризовано та проаналізовано як певні 
групи рослин: рідкісні види [11], ефемероїди 
[15], декоративні красивоквітучі види [14], 
рослини «перекотиполе», кущі, адвентивні 
види, так і фіторізноманіття ділянки «Степи 
України» в цілому [13]. Декоративні види, 
представлені на ділянці, занесено до «Катало-
гу декоративних трав’янистих рослин бота-
нічних садів і дендропарків України» [16]. Ре-
зультати досліджень, проведених автором на 
ділянці «Степи України», висвітлено у 42 нау-
кових працях, з них 28 написано одноосібно, 
14 — у співавторстві, та оприлюднено на ба-
гатьох міжнародних і всеукраїнських наукових 
конференціях. Повний перелік наукових праць 
автора викладено в Інтернеті (Гриценко Вікто-
рія — Google Scholar Citations. — [Елект рон-
ний ресурс]. — Режим доступу — https://
scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=
RQIgfigAAAAJ). У науково-дослідних роботах 
відділу природної флори 2000—2004, 2005—
2009, 2010—2014, 2015—2019 рр. автор є вико-
навцем підрозділів, присвячених ботаніко-гео-
графічній ділянці «Степи України», та інших 
підрозділів.
На ділянці «Степи України» сформувався 
луч но-степовий культурфітоценоз, подібний 
до природних лучно-степових угруповань пів-
нічної частини Лісостепу, який включає ко-
лекцію степових рослин — інтродуцентів з 
різних регіонів України. Нині в його складі 
представлено 238 видів рослин зі 143 родів і 
40 родин. 
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Висновки
В історії інтродукції рослин і наукової діяль-
ності на ботаніко-географічній ділянці «Сте-
пи України» за 70 років (1949—2019) виділено 
чотири періоди: І (1949—1969) — масштабна 
ін тенсивна первинна інтродукція більшості 
степових видів рослин, ІІ (1970—1990) — по-
дальша інтродукція, дослідження біології, мор-
фології, онтогенезу інтродукованих рослин, 
ІІІ (1991—2000) — започаткування та розви-
ток нового напряму наукових досліджень — 
вивчення інтродукційних популяцій рідкіс-
них та зникаючих видів рослин, IV (2001—
2019) — збагачення та поповнення колекції 
інтродукованих рослин, відновлення втраче-
них рідкісних видів; інтенсивна наукова діяль-
ність, комплексні різ нопланові дослідження 
рослинного покриву ділянки, інтродукційних 
ценопопуляцій, підсумків інтродукції рослин, 
фіторізноманіття та інших аспектів.
Висловлюємо щиру подяку за консультації кан-
дидату історичних наук Наталії Валеріївні Чу-
вікіній.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИНТРОДУКЦИИ 
РАСТЕНИЙ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
К 70-летию БОТАНИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
УЧАСТКА «СТЕПИ УКРАИНЫ» 
В НАЦИНАЛЬНОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 
имени Н.Н. ГРИШКО НАН УКРАИНЫ
Цель — проанализировать историю интродукции рас-
тений и научной деятельности на ботанико-гео гра-
фическом участке «Степи Украины» в Национальном 
ботаническом саду имени Н.Н. Гришко НАН Ук раины 
за 70 лет (1949—2019); выделить периоды, установить 
их особенности.
Материал и методы. Исследования проведены в 
2015—2019 гг. Обработаны и проанализированы лите-
ратурные источники, отчеты и рукописи, имеющие от-
ношение к ботанико-географическому участку «Сте пи 
Украины». 
Результаты. В 1949—1969 гг. на ботанико-гео гра-
фическом участке «Степи Украины» впервые было 
интродуцировано большинство видов степных расте-
ний. В 1970—1990 гг. исследовали биологию, морфо-
логию, декоративные и лекарственные качества, он-
тогенез интродуцированных растений. С 1991 г. на чато 
изучение интродукционных популяций редких и ис-
чезающих видов растений. В 2001—2019 гг. интродук-
ция предусматривала обогащение коллекции новыми 
видами, пополнение количества особей и восстанов-
ление утраченных редких видов. Научная деятель-
ность приобрела интенсивный характер. Проводили 
комплексные исследования растительного покрова 
участка, интродукционных ценопопуляций и итогов 
интродукции растений, фиторазнообразия и других 
аспектов.
Выводы. В истории интродукции растений и науч-
ной деятельности на ботанико-географическом участ-
ке «Степи Украины» за 70 лет выделено четыре перио-
да: I (1949—1969) — масштабная интенсивная пер вичная 
интродукция большинства степных видов растений, 
II (1970—1990) — исследование биологии, морфологии, 
онтогенеза интродуцированных растений, III (1991— 
2000) — изучение интродукционных популяций ред-
ких и исчезающих видов растений, IV (2001—2019) — 
обогащение и пополнение коллекции интродуциро-
ванных растений, восстановление утраченных редких 
видов; интенсивная научная деятельность, комплекс-
ные разноплановые исследования.
Ключевые слова: интродукция растений, степные рас-
тения, история интродукции.
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HISTORICAL ANALYSIS OF PLANT 
INTRODUCTION AND SCIENTIFIC ACTIVITY:
TO THE 70-TH ANNIVERSARY OF THE BOTANICAL 
AND GEOGRAPHICAL PLOT “STEPPES 
OF UKRAINE” IN M.M. GRYSHKO NATIONAL 
BOTANICAL GARDEN OF THE NAS OF UKRAINE 
Objective — analyze the history of plant introductions and 
scientific activities in the botanical and geographical plot 
“Steppes of Ukraine” in M.M. Gryshko National Botani-
cal Garden of the NAS of Ukraine for 70 years (1949—
2019); highlight certain periods, establish their features.
Material and methods. The studies were conducted in 
2015—2019. Processed and analyzed literary sources, re-
ports and manuscripts that are relevant to the botanical 
and geographical plot “Steppes of Ukraine”. 
Results. In 1949—1969 in the botanical and geograph-
ical plot “Steppes of Ukraine”, for the first time, most 
species of steppe plants were introduced. In 1970—1990 
investigated the biology, morphology, ornamental and 
medicinal qualities, ontogenesis of the introduced plants. 
Since 1991 the study of introduced populations of rare 
and endangered plant species has begun. In 2001—2019 
introduction included the enrichment of the collection 
with new species, the replenishment of the number of in-
dividuals and the restoration of the lost rare species. Sci-
entific activity has become intense. Various comprehen-
sive studies were carried out — vegetation cover of the 
plot, introduction coenopopulations and the results of the 
introduction of plants, phytodiversity and other aspects. 
Соnclusions. In the history of plant introductions and 
scientific activities in the botanical and geographical plot 
“Steppes of Ukraine” for 70 years, four periods are distin-
guished: I (1949—1969) — large-scale, intensive primary in-
troduction of most steppe plant species, II (1970—1990) — 
research of the biology, morphology, ontogenesis of the 
introduced plants, III (1991—2000) — the study of intro-
duction populations of rare and endangered plant species, 
IV (2001—2019) — enrichment and replenishment of the 
collection of introduced plants, restoration of lost rare 
species; intensive scientific activity, various comprehen-
sive researches. 
Key words  — plant introduction, steppe plants, history of 
introduction. 
